




del Estado gendarme. individualista y an-
ticristiano: pero alejándose otro tanto del
Estado socialista, fuerte superior y señor
absoluto de lodo derecho. negador de la
existencia y sustantividad propIa de los
derechos del individuo y de la familia.
~o quiero privarme de leeros unos pá·
rrafos de la Enciclica: dice asi el Ponti-
fice:
~Los que gobiernan un pueblo deben,
primero, ayudar, en general~' como en
globo, con todo el complejo de leyes e
instituciones, es decir, haciendo que la
misma conformación y ad.ministración de
la cosa pública espontaneamente brote la
prosperidad, asi de la comunidad Como
'~ los parficulares_ Porque este es el ofi-
cio de la prudencia cfvica, este es el de.
ber de los que gobiernan. Ahora bien: lo
que más contribuye a la prosperiuad de un
pueblo es la probidad de costumbres, .Ia
rectitud y orden en la constitución de In
familia, la observancia de la religión y de
la justicia. la lIloderación en imponer y la
equidad en repartir las cargas públicas, el
fomento de la artes y del comercio y una
floreciente agricultura, y si hay otras co-
sas semejantes, que con mayor ell1pei"lo
se prolllueven, tanto será mejor y más fe-
liz la vida de los ciudadanos. ~
(Continuara)
(De nuestro Redactor-corresponsal)
El Gobierno francés acaba de obteller
un gran triunfo en la Cámara. Está visto
que nuestros vecinos han encontrado al fin
y al parecerel Gobieruo que reclamaba el
momento angustioso presenle.
Hay que tener confianza en el patrio·
tismo de esos hombres yen el palriofisrno
del Parlamento que han aceptado la pe.
sada carga de dirigir a Fraucia en estas
circunstancias.
Francia se salvará y se salvará porque,
contra lo impre\'islo, se hace tribu lar a
lodos por igual.
Hasta aquí la contribución peSAba prin-
cipalmente sobre industriales y comer-
ciantes. El propielario agrario apenas
tributaba porque los parlamentario:;; neo
cE'sitabAIl de PI en las elecciones le-
gisltltivas.
Si cl Gobiefllo Poincaré logra estabili-
ZM cl franco hebn! conseguido un triull-
fa resonAnte ~' se hará acreedor A la gra-
titud de Fr'lI1cia.
Pero también haria b!en reprimiendo las
1I1f1uifestaciones xeno'obas que se produ·
cen 8 diario en cl territorio dc la Repú
blicil conlra eXlranjeros que. en uso de
Ul1 perfecto derecho. recorren Fmncia
en viajes de turismo, pagando impuestos
elevados y dejando moneda saneada en
el país.
'Desde Madrid
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7'50 pesetas ano.
JACA 5 de Agosto de 1926
Resto de España 5 pesetas año.




hsta; pero SI en olros aspedos de la pro-
ducción todos esos intereses ofrC'cen en
su apoyo alguna razon de peso. en esla
ocasión las COS:1S se presentan (It' tal mo·
do. que a nuestro IUICIO. solo uno d~
los bandos cJal1l<l con der('cho contra el
bando opueslo. La indUSlr.l harinera pue-
de consiLlerarse rerartida (11 dos grandes
grupos; fl rnmll lino las h.1TÍneras encla-
vadas en zonas productora". cuyos inte~
reses \'an unidos ~el1ernlJl1~ntea los de la
agricultura. fOl"lll:"lI1 el Olro grupo las ha-
rineras encJ¡H'mlas ell ZOllilS no producto-
ras, las sltu?das en el hloldl. LA IUfha
elltre ambos !:le cOrl(lela en el desE'o cons-
t.lnle de illlport<lr de las segundas y la
oposición tennz a las il11porlllciones de
las primeras. Dicen estas 'lue es lo na-
tural que el tri.ao naCIOlli11 abastezca cl
mercado nacional, y si puede, el extral1-
jera y que Illielllras quede Iln solo grano
de producción espaOoJa 110 debe enlrflr un
solo grano de producción extranjero; a
lIuestra juicio, tiene raZÓtl completa, y sin
embargo, un año tras otro, con (Ilversos
pretextos, se intenta la importación. que
se consigue con harta frecuencia. benefl-
cia1lt.lo ella a los illlerrnediarios. bcncfi-
.ciando a los harineros del Iltorial y no sa-
bel1lOs si a alguien más. pero a cambio de
tales beneficios. que siendo grandes re-
caen sobre un pequeño número de perso-
nas o entidades, sufre el produclor de !ri-
go y sufre el harinero enclavado en la zo
na productora, cUla existencia y protec-
ción es más lógica que la de ningún otro.
Por todo ello creemos poco acertado
que se autorice la importación de trigos
eXlranjcros, que en gran cantidad restaria
salida al nacional, y en pequeña propor~
ción no rendida- ciecto útil de nmgulla
especie. aunque se consiga, COIIIO dic(; el
real decrE'to de que tralamos, que los
subproductos de la molturación Je los tri·
gas nacionales, depreciación muy digna
de tomar en consideración y que seria, a
no dudarlo, una raZÓn mas para e\'lIar la
importación apuntada en lo que anlecede.
J. 1.. DE I.A L.
el Estado tomaba sobre si COIllO una nu·
sión de caridad, de la que, en rigor. no se
consideraba estrictamente obligado; aca-
so. más que el cumplimienlo incompleto y
deficiente de un deber filantrópico social,
\'eía en el sostenimiento de las institucio-
nes de beneficencia un obligado comple-
mento de. los deberes del E:,tado gendar-
me. y, como función <le policía, se creia
en el deber de e\'itar el especlaculo de en-
fermos o locos o niños abandonados a la
vista- del público en las calles.
OispUfabase entonces, con verdadero
,'pasionalllienlo, SI el Estado debía ser
~¡mplemente el salvaguardador del orden
público, como dccisn los partidarios del
I:'stado-policia, o si, al contrario, C0l110
lIna verdadera providellcia organizada,
dcbía intervenir en todos los aspectos de
la vida social, y, por consiguiel1te, en la
vida del trabajo.
Extremada ya la luch<l entre la pluto-
cracia y el proletariado. y agudizada la
cuestion sor.ial en cl mundo, se volvieron
los ojos de la Cristiandad al VUlicano, en
demanda de luz que brotase COIllO ense-
ñanza cierta de su Suprema autoridad doc·
trinal. León XIll, el PonHflce, que ya en
octubre de 1887 (:olllunico las primicias
de su doctrina sobre el intervencionismo
de Estado en la cuestión social a las Aso·
ciaciones obreras francesas que fueron a
prestarle homenaje de fidelidad, y que,
con ocasión de la ConferenCia Internacio-
nal de Berlín, tuvo ocasión. tres anos des-
pués, de exteriorizarla de lluevo en carla
al Emperador Gillermo 11, proll1ulgó, en
l¿.lUI. su inmortal Enciclica RerUf/ Nova-
rllfll, y en ella, y con claridad meri-
diana la doctrrna de la Iglesia sobre la
materia. .
El memorable documento pontificio des-
pués de confutar la solución del socialis-
mo, atribuj e a tres dIversos elementos la
del problC'lIla social; a la Iglesia, al Estado
ya los lUismos patronos y obreros. Expre-
sa cl Papa que. para remediar las necesi-
dades de los obn::ros, la Iglesia cree se
deben emplear, aun<:jue con peso y medida.
las Leres mismas y la autoridad del Es-
tado.
Ciertamente, León XIII consigna, en
repetidas ocasiones, que la intervención
del Estado no ha de extenderse más allá
dc lo que la causa exija, ni las leyes han
de ser mas de las precisas; es verdad que
prescribe el uso de la intervención del Es-
tado con parsimonia tllteladora, auxiliar y
supletoria de la impotencia, ora individual,
(De una conferencia dadA por D. Mñximo Cuervo ora social. no confiando en la virtuali-
Radigale~, Corndte. uel'CucrpoJurldiéo-¡\\illtar) dad propia de las leyes civiles si no va
¿Tiene el Estado derecho a intervenir acompañada de la acción moral y relígio-
en los seguros sociales hacicndolos obli· sa y de 1111 respeto profundo a los derc
gatorios? rhos del individuo y de la familia. Mas es
En España, COIllO en el Extrajero, duo lo cierto que, con la claridad de su doctri-
rante el siglo pa-;ado y hasta aun no hace ria, vino a señalar con mano segura la
cuarenta anos, el presupuesto de Benefi· norma a que habia de atemperarse el ejer-
cencia-única manifeslación oficial de pro CIClO del Poder. apartando a los gober-
lección a los humilrlp.~ POI un:! ('p-.... I Junta organizauLA8 {JCI \?l malcstar social
morosos éxitos. ya, pues tiene interes indiscutible .... ,....
SEMANARIO INDEPENDIENTE
~
~ ¡¡mACCION \' ADMI:-JISTRAClÚN
Calle ,\layar, 3~
•





Olra vez f1brell sus br..:zos al problema
triguero y al cerealista ell general las pá
t!inas de la -Uacela , acogedoras COIllO
'luncu Jo fueron desde hace algunos meses
¡)¡¡ra cuanto a los agricultores illterese o
'011 su indllslria se relacione.
Hace pocos días una dlsfJoskión regll-
i el precio del trigo para el (llio inlllcdifl-
'el; hoy i1parerc otra que pretende acluar
01110 protectom de la industria nacional
l'11 tres de sus aspectos más interesantes:
\'1 cerealistA, el textil y cl rnetAILlrgico.
Jel primero quererllOS ocuparnos abara,
lmpliando los comentarios quc con moti-
\'0 de la fijación de 'la lasa minirna del lri-
;(0 hiciéramos dfas atrás cn estas mlSl1lélS
'ululllnas, y aunque nunca scgundas par·
i\'S fueron (:ucnas, procuraremOs que la
ilue5lra sea por lo menos mediana, Sin
degar a mala.
Se facIlita la exportación de trigos y
harinas suprimiendo prohibiciones y
r<lHjmenes, y se prohibe la importación
le los mismos productos. Sin embarg-o.
IdS abajo se pre\'é la posibilidad de im-
¡rtación de trigos extranjeros, para mez
.1dos con los nuestros, obtener harinas
e lIlás aceplacion en los mercados extra-
')5. Ambas facetas de la dlSposicion no
'e compaginan, y ~e compagina menos
011 ellas que se concedan primas de ex-
¡lortaciÓn a las harinas. con cuyo sistema
's harineros que hayan importado trigo
'(Iranjero tendrian la doble ventaja de
:ratar en sus molturaciones trigo de menor
oste y obtener mejores precios para los
productos de su industria al ser beneficia-
Jos antes que afros con las primas que el
Uohierno conceda. puesto que sus harinas
,an de tener más a(eptación.
¿Que industriales podrán realizar esta
lucraliva operación? Exclusivamente los
liclliloral, para quienes realmente será
más barato el trigo exótico y más fácil,
material y cconómicamente, la exporta-
tibn. Entretanto, el trigo nacional, so-
brante COIl enorme exceso, sin poder co-
locarse, pesando co'mo una losa sobre el
infeliz agricultor, y las fabricas del inte
riar, trabajando con la limitación que les
irllponga el consumo local. Todo esto es
sobrc la base de que sea de alguna impor-
tancia lA cantidad de trigo admitida, pues
de lo contrario huelga todo comentario y
huelga asimismo la BUlOrización prevista,
pues [a única ventaja que pudiera ofrecer,
facilitar la exportación por una modifica·
ción de la calidad. quedaria anulada si son
insignificantes los porcentajes de harina
extranjera mezclada con la nacional.
Como en otros problemas, son muchos
los intereses en pugna dentrQ del ,~"e,'!:.~·1
























































































¡lleves 29, Es indiscutible que ~tamosen ti",r:
p<')~ y momentos progresivo«; por lo menos d
las ¡(rondes innovaciones. L:stedes conocen h
di,;tintos modos que tiene el hombre de prolest
de cllanto no le es ¡{cato, le ntoLesfa o perjudic
saben de las distintas modalidades, de irritabi'
dad puestas en juego. Vean como 1,113 gastan ah"
ra los rusos, seglÍn Esle teleKrama de Parls:
Hoy almcdio dla un ~Iljeto de nacionalidad no
sa diO varios nmrti\1azos sobre la estatua erigid I
en memoria de los soldados norteamericanr
muertos en la gran guerra.
Detenido e interrogado, l118nifesto que bab
qaerido prolestRr de esa forma contra las exigel'
das flllancieras nurteamericana!:'l, que 11llCÍOll 11111'
diffcilln vida en Francia a lns lrnbn)adnres e~­
tranjeros,
- En un laboratorio de la calle de l-Iermosil
(Madrid), ocurrió ayer ulla explol';i¡';l, hubo l'
muerto y varios heridos graves.
=-Cerca de Oviedo chocaron dos alltollHívil'"
y resultaron tres beridos gruves.
=Se ha inaugurado en Sant1ago lu BibliOle
americana.
=En Barcelona varios ladrones intentaron 11~
tar un establecimiento; dos de los asaltanles 1
sultaron heridos.
=En el arsenal de Cartagena se ha declara
lln violento incendio.
=Se desmiente la notida de que los france
hayan sufrido una Ji::rave derrota en Siria.
=L:n obrero italiano ha sido condenado a~,
al10s de presidio por criticar en publico la jan
da de nueve horas.
En el Canada han muerto veintinueve per-
na<; por ingerir alcohol melilico.
Se calcula en Inglaterra que lo huelga mil:
ro lleva ocasionada la pérdida de 150 millones
libras esterlinas.
Viernes..KJ. El tan manoseado cliché rCO,
puesta y sin no\'io', ha tenido una nlleva )" pinl
resca repris.."C en un pueblo inmedilllo 11 Sevm
Ln tendero zalamero y cuco, ha tenido la habl
dad de enJi::atusnr a su novia, ArnaHa SáncIJe
bordadora de oficio y sac!lrle lindamente, 2.~
pesetas fruto de ohorros y privaciones - que ...
gún él necesitaba para completar su nelit0cio, h
se de su futura y risueña vida matrimonial.
Amalia no ha vuelto a tener noticias de ~u r. .
vio hastn hoy en que UIUI curia cruel le dice q'
el galán ha volado con las 2.500 del ala.
=Es inevitable. La gente So2ndlla y crédula ,-.
ve y vivira en todos los tiempos. Pese a los d,·
sastres que constantemente causa el curanden··
IIlO -que ya va siendo entre nosotros mal endc'
mico sus devotos no cesan y a cuenta de su nu·
mero alarmante se registran casos como e~t~
que comunican de Alicante:
En el Barrio de San Bias ha ocurrido un la·
menlable suceso.
Una curandera receto una hierbas 11 tillas n¡llll~
de cuatro y dos años respedivalllente, Antoniu y
Josef~ Sirvent, para curarlas la enfermedad que
padedan.
La lIladre las dió el brevaje, y alas pocas ho·
ra:i falleda la niila menor.
La otra se halla en estado desesperado.
La Policla ha detenido a la curandera, que ha
ingresado en la carcel.
=Enredados como las cereZlls encontramos en'
tre el f¡¡rraRo de sucesos y noticias dos que a
nuestro juicio se complementan. La polida dicen
del primero ha descubierlO en ZarajJ;oza uno fil-





Esle es un dato lllUY imporianle pues
no solamente es en este l11atch de gran
categoria donde ha acluado de manera
que le valgan esos elogios aue le dedica
la prensa, sino que en todos los parlidos
jugados se ha mostrado igualmente gran
portero; y ellener segura la puerta, es ir
<t ganar siempre.
As! es que, queridos lectores, siga1l10s
confiando en nuestro equipo que no es
despreciable, ni mucho menos, l)E~T1(J¡
DE SI,; CATEGOl<iA.
'\\onlflñll }. gran fiesta mariql1a. Salida paru Ile-
Ji::ar a Barcelona por la tarde. Cena y noche en
Barcelona.
Ola 26. Estancia en Barcelona. Misa de co-
munión y Hora Santa solel11nisima en la Iglesia de
Padres Carmelilas. Noche en Bllrcelona.
Dia 27 .-Salida de Barcelona sobre las sie-
te. Comida en ruta. Llegada a Lourdes por la
tarde. Presentación a la \'irgen. Cena y noche
en Lourdes.
Dia 38. Estancia en Lourdes. "hsa pontifi-
cal en la Basilica Procesion del Snntisimo )' ben-
ditioll de enfermQs. :-loche, Proce!lión de las
antorchas.
Dia ~.-E"tanda en Lourdes Salida por la
noche para Li;¡ieux.
Dia JO. Llegada a Li~i",ux flOr la maflana. Es-
tanda en Lisieux. \'i~ila al sepulcro de Santa
Teresita.
Dio 31. EstanciA en Lisieux. Misa de comu-
nión. Gran Pontifical.
Septiembre I.~E~iancia en Li~iellJ:, Función
religiosa en la capilla del .\\ona~terio. Por la
(arde salida hada PaTls, Cena)" noche en Paris.
Dio 2. Estancia)" noche en Parls. Maflllna li-
bre Por la tord.:, fie~ta en Nu~traSenora de las
Victorias. Cena y noche en Paris.
Dia 3. E:>lancia en París, "isitn a Montlllar-
treo Cena y noche.
Día 4. EMancia en P>lrís. Por la tarde SlIllda
hacia Burdeos.
Dia 5. Llegada a Burdeos de nmdrllgada. Es·
tancia, desayuno;/ comida. Visita libre de la ciu-
dad, Por la tnrde salida para San Sebastiano Ce-
na y noche en San Sebasli{ll1.
Dia 6.-Estancia en Sfll1 Sebasli!Íll Misa de
Comunión en la iglesia de Padres Cllrrllelitas. Por
lu noche salida pura Zaragoza.
Dia 7. Llegada por la lIIar1ana n Zaragoza,
Aceitan de gracins en el Pilar. Fin de In Pere·
grinación.
PRECIOS: Primera cl¡¡se, 575. pesetas; Se-
~lJnda clase 450 peselflS¡ Tercera clase, 325 pe-
setas.
--




Coinciden, igualmente, todos los perio-
dicos, en que Pabarra, estuvo llIonumen-
"
El que esto escribe, 110 presellció el
panido jugado el domingo Ultimo en la
capilal de la provincia entrc el primer
equipo del Huesca F. C. y el Iluestro de
la A. O. de Jaca; recojo illlicarnl'nte las
impresiones de la prensa lOCAl y regional
sobre el citado encuenlro.
Todos coinciden, en ponderar el enlu·
siaslllo y empuje de nuestro equipo; y es-
to Ja es bastante decir, porque con entu·
siasmo y madera... el tiempo hara lo
demás pues hay que tener en cllenta, Que
los chicos son principiantes,
Hay quien se desilusionó UI1 tanto al
saber 10 de los ocho goles. Yo señores,
creo que no es para .desilusionarse, por-
que el que conozca la valía del primer
•
p.quipo del Huesca F. C., comprenderá
que debieron ser mas los tantos, y si es·
to se tieile en cuenta, tampoco lué derro-
ta, moralmente.
Si no cabe de~ilusión, ni tampocoJ1ay
derrotR, ¿qué fin práctico se ha consegui·
do con este pani!lo? Ninguno. Mi humil-
de opinión, es que ha sido un desacierto
por parte de 1<1 Directiva, desacierto per-
donable, teniendo en cuenta la buena ac-
tuación que hastR la fecha han demostra
do los directivos de la simpatica sociedad
deportiva y además ¡señores! que nadie
es infalible.
Ago:>IO.2-1. Salida de Zaragoza sobre las 21.
Dia 25.-Moni~lrol llegada ). snli1t" ....~ /"1",,'_





Pre!<identcS de honor: ':"'CIIIO. Sr. ,\rwbi!OJlO
de Zarllg07a, I~"dmo. P_ Pro\"illcia1 de los Carme-
litas Dcscall'O~ de Arllf!;0n :Y \·Hlencia.
Presidente efectivo: 111110, Sr. Obh<po de O~mn,
Dr. D, Mifl;uet de los Simios DlazyGomar:1.
Oirector: R\"do. Prior de los Carmelilas dt:
Zarafl;oza:
Comite ejecuti\"O, Pre~identes: R. P. Carlo~de
la Inmaculada, D. ,\nlonio \"alelo, Prior de la \ ..
O. T. de la \'irgen del Carmen y Sama Tert'S8.
Secretario: D. Plo Hernando Aceila. Tesorero:
Rvdo. O Román ;\\arCllelll">, \'ocal: Rvdo. don
Primitivo NorÓ.
¡..\ LisieuJ:!
iA orar fervl">rosamenll1 ante el Sepulcro de
Santa Tere~iln del ~Il\o je"tI':;, 111 SanlitD de In
simrmlia e",wlOrdinaria que ~iend() de nuestros
tiempos tiene yo matcrinlmt'ute cubierlll" de el-
votos los lIluros de su Carn;elo!
He aq"¡ lo que te prOpl\f1CmOS, católico Es-
pal1ol.
De lodo Europa dc la lcinna América, de la
India, del jnpón, del mlludo cntero, llegan II dia-
rio teslimonios de favores ¡dcllllzudos del Cielo
por intercesión d~ Sunto T('re~ita, Las pereg-ri-
nuciones son cada dia Tl\ÚS numerosas y freo
cuentes.
No podio faltnr Egpal1:l en eseconeierlo lmi·
versal de llOlTlenuie a lu Sall'u Cnrmelita qlJe el
SlIIlIO Ponllfice nCHlla de 110 lbrar especilll patro·
llll de la~ misiones, y por e~n SIlS hen1\llnOa en r~­
lig-ióll, loa Cllrlllclitll'l, 101tln'1 la inicilllivu para
que un nilcleo fuerte y pilld ~o de compatriota;;
de Santa Tereso de jeal!", d', ('11 Lisieux testimo-
nio de que por nca han ca ido tambicn nl1111erOSOS
pétalos de la Lluvia de Ro" s que la Santa pro·
melió enviar desde el Cielo.
¿Y de donde hablamos dt partir los espaflo-
tes, sino del Pilar de Zara~(l !l, dando el bel'O de
despedida n la Sa~radn O"U'1I11ll, bnluarle de
nuestra fe y cenlro de uues!; ,s amores?
Por eso, In Pcrl'g-rinaci6n Carmelitana 11 Li-
sieux se orgal11Z8 en Zarago, .1)' en \8 Basllica
de Nuestra Seilora del Pilar I '"dni sus primero}'
último aclo colectivo.
Examina atentamente, lecl! r, el ilinerario que
a conlinllAcion publica1110<;, y habrás de conven·
certe que podria1l1m llamar u la piado"8 excur-
sión que te proponemo~ 'p regrinación expi(l-
IOrio-mAriana"_
Peregrillaci¿>n marianu porolue al partir de la
\·lrKen dd Pilar,perl<l d~ Ar, ~ón y corazon de
Espai'ia. herllos de oscl'nder al \'on'll:rrat a pos-
trarnos ante la .\\on·neta lI'- ltlada en su lrono
inaccesible de rocas; y hacien,!o escala en I'ues-
tra Señoril de la...\'ercedes d, la Ciudad Condal
habremos de <;urnllrnOI'l (;n Lotrde" al entu'lia,:,mo
de la!> pcreJi::rinacione!' frnnce...,s de la Grula y
luego en Pnri,:; or:1remo¡; ame la imagl.!1l de i\lles·
tra Seilora de las rictorias de la que tan de\'ola
fué Santa Tere"itd del ~ifl() jellils,
Podriamo!' dar el nombre de expiatoria a nues-
tra excursión porque o panir de 16 criplll donde
en ZarBKOla se guardan I(lO: reliquias de Innume-
rables .\\arlires subiremos al Tibidabo y a MOllt-
nmrtre, templos de e",piación edificados en las
colinlls dominadoras de B.arcelona )' de Paris cl)·
mo pararrayos interc~ptadore>; de los castigos
de lo Alto sobre las ~randes ciudades preva-
ricadoras.
Claro está que all1lf1r~ell de eslos fille<: pIado-
sos quedllrún dlas libres paro CUa11l8<: maravillas
amontonó In llloderna civilizución en 16s musens,
jardines y templos de las p;rundes capitales, y pa-
ra f:'xperimcntar especialmente en Lourdes y en
Lisiellx ese (hilclsimo sentll1\ienl0 de la frater-
nidad tculólica" entre hOI11L>re!\ de diversa lell~lln
y noción, uno de los m!ls elevo dos placeres de to-
da alma cristiBl1a.
Dos COSII<: te pedimos, lector, estudiB el iline-
rario y coteia los precio!:'l que le darnos. Verá!!
cómo nuestro fin es llevar a Lil;ieux una peregri-
nacian digna de Espafla.
LA JUNT A OIWANIZADOHA
Peregrill~ciónLmmelital)a al
sepulcro de Sant,l Teflo,ita
del Niño Jesús
En Parls. a ciencia y paciellcia, con la
pasividad ele los H~cntcs gubernativos se
insulta a yanquis e ingleses. En Bayona
SOll lambién objeto de 1118lllfestacíones
hostiles los espMlOles que \'<111 a dejar en
aquellos almacenes sus pesetas.
¿Qut~ culpa tellemos los no franceses
de que el franco este por los suelos? Aca-
so 1<1 tengamos eso si de ir a dejar nues-
tras divisas (¡<'rediladas en territorio ex
Iraflo. sLlstrél)'cmlolas Ala cconolllia nacio-
nal y \'8 siendo COS<1 de pensar si debemos
scglllr procediendo de este modo.
La mania de viajar por el c'(lranjero.
especialmente por Francia, creyendo que.
de este modo, adquirimos UlI barniz eu·
rope'l, debe ir terminando. contándose.
COIllO se cuenta cl1lte nosotros, eDil todos
los medios adecuadOoS para pasar bien lo~
rigores de la canícula.
(Somos los demás responsables de su
imprevisión y de su despilfarro? ¿Ka gas-
taron llllllones a granel en ocupaciones
militares esperando que las reparaciones
de los paises enemigos bastarian y sobra-
rían pora nutrir StlS presupuestos extraor-
dinarios fabulosos·)
Francia se creyó inagotable. No qui·
so rccogerse ~J1 si misma, prefiriendo, ca·
IllO el rico a punto de arrUll1arse, conti-
nuar contrayendo deudas hasta que no tie-
ne a quien recurrir.
Men:::s IIlal que se h<l detenido al en-
contrarse COIl el abismo; pero, ciertamen-
te, 110 es ni dc conveniencia ni de buell
gusto revolverse conlra quien, aprove-
chándose o 110 de los cambios, va a pasar
un<l temporada de rerreo en sus ciudades
o en sus playas.
La vida de relación y la misma solidari-
dad de los pueblos aconsejan otra conduc·
la distinta, cspecialmente en ese país, dos
de cuyas principales industrias son la ho·
telera y la de las confecciones.
El exlranjero, ron relaciOll a Fr<mcid',
no sc beneficia de nada, pues paga todo
más caro que el indigena ¿Qué aun así
le restllla la txcursión por una friolera?
¿Qué rcsoonsabilidad le alcanza por ello?
Se dijo que, ;] cOllsecucncia dc los mi-
llollcs de} anquis y fral1ce~cs que se dis·
ponian a visitar Francia se vaciaria en
bolsillos frallcescs una can!idad enorme
de oro. Se conoce que lIuestroS \-ecinoso
no lo necesItan o que le::. da rabia que
'os dt::1l1ás lo poscan p<lr3 dejarles una
parte.
Lo nalural seria que en los demás pue-
blos se dillascll leyes protectoras para
evitar que los productos franceses llena-
sen nueslros mercados. prevaliéndosc de
la situación de su lllolleda.
\' [a prueba de que la balanza mercan·
til, en relación con nosotros, les era de-
masiado favorable está el! el hecho de que
Iluestro Gobierno, con lllUY buen acuerdo,
se haya vislO obligado a denunciar el Tra-
tado de Comercio y a negociar, como se
eslá haciendo, sobre lluevas bases, a fin
de que las compensaciones sean para nos
otros más equitativtls.
Los pueblos todos tiellen empeño en
fomclllm el turis1110 considerándolo como
uno de los medios de ingresos mHs SHnea-
dos. Por lo vislo a Francia le molesta, en
eslas circllslancias, y bueno es saberlo.
¿Porque hemos de ir n gaslnr allí 10 que
podemos y debemos gastar en España?
Si ellos clltienden ahora Rsi el palriotis-
IllO enlendállloslo llosotros. a nueslra vez,
reteniendo en casa nuestro dinero.
Seria uno de las mayores afirmaciones
de españolismo que podrial11os realizar.
B. LOls
Madrid, 2 de Agosto de 1926
I
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor, 32.- Jaca
Sr: RUEGA a la per"ona que ha)'11 recogido un
rnllo conter.icndo papeles de musica, que se per·
diJ el dominKo pasado en la calle del Zocotin. lo
•entreg-lle eu esta imprenta, donde se gratificará.
La junta directiva de la Confederación
Hidrográfica del Ebro tiene yo prcflfll,ldo
su plan de obras, aprobado p.or ell1\illlWO
de fomento, para dar comienzo a aque-
llas en 1 de septiembre.
Comenzarán con la inauguración de las
obras en construcción de cinco nlle\"(\s
pantanos: el del Ebro. el de Yesa, el de
Barasona, el de Santollfl y el de Argllis.
Quieren los directivos de la Confederfl
ción que las inauguraciol1es tic eS(f1s ubras
se celebren en una sola semana. en cinco
días consecutivos. a ser pLsib'e,
La Juma de la Confederat ion q\Jicre así
simbolizar Sus propb~il('lS de "cción rapitla
y eficaz tan en arlllOllia cap el entusia~mo
que las obras hidrauliulS de la cuenca del
Ebro y la reglamentación orgánica de
ellas hecha pcr el illll1isl/0 de FOlllcnl0 ha
despertado en aquellas COl1larCflS. (!<'sde
Santander 11 Tonosa
Se procurArá que dichos aclos inaugll
rales se ceJebn f1 con la brillilntez y so-
lemnidad propias de la magnitud y l/as
cendencia del plflll, cuya ('jecuciól! empe-
zara en la fechA indicada.
El Bolelín Eclesiástico último publica
una rirlul;¡r convocando fI f'jcrcinos e~pi­
rilmtles al clero de esl" Dléccsis. Se ce-
lebrarán en {los land"s: In primera desde
el "':omillgo 22 de Agosto por la noche
haslA el sálHHlo ~8 y In ~cgunda desde el
dOl11ingo ~ hasta el ~ábado ·t de Sep-
tiembre.
¡aca. ligo,lo de 1926
que ha de relacionar al mago de los pin·
celes COll nuestra nesra nacional. Agr....
decemos el envio y tenemos para su autor
un saludo cordialísimo.
La Junht 6irectiv;del (Casino deJaca ~
ha organizado cinco conciertos bailes que
tendrán lugar los días 6, 13,20 Y 27 de
Agosto y 3 de Septiembre a las lO y me·
dia de la noche con la cooperación del
(Sexteto AlegrfaJ. Indudablemente resul·
taran fiestas de gran animación y buen
talla, como es tradición de nuestro pril11N
cenlro de recreo.
El sábado próximo dará principio en la
iglesia de Santo Domingo, a las 6 y IIIC-
dia, un solemne Triduo dedicaJo a Santa
Rita de Casia, con Exposición de S. D. M.
Y sermón el domingo por un Padre Es-
colapio.
La Reverenda Comunidad; sus hermanos O. Agustín y D. Melchor
(ausente); hermana politlCJ c10fla Petra Laclaustra; sobrinos y demás pa'
rienles. agradeceran a sus relaciones la asistencia al funeral y !Oisas que
se celebnmíll el día 9 en la iglesiA de dicha Comunidad, el primero a las
10 y las segundas de 8 a 12, por cuyos favores les quedarán eternamen-
te agradecidos.
Con el tilUlo de (Gaya y la fiesta de
Toros •• ha escrito un interesanle folleto
el notable puiodisla aragonés don Ramón
Lacadcna. dl!ó'tinguido amigo nueslro. El
senor LacadenH, ha enriquecido ron su
trabajo las brillantes publicaciones de la
Junta organizadora del Centenario de Ga-
ya, pues tiene interes indiscutible el tema
primer Aniversario por el alma de la
Rvda. D.a Juana Casfejón Bueno
Religiosa del Real Monasterio de Benedictinas d~ esta c;udad
que falleció el dla 8 de IIgo,lo de 1925
R. l· p.
El día 2$ último falleció en Herdún el
coadjutor de aquella parrOQwa Don Ber-
nabe Fernandcz. Ha sido su muerte muy
"elluda pues sus virtudes sacerdotales y
celo ell el desempeño de su ministerio le
conqltlsjaron grandes respetos. Descan-
!'e en paz.
Donadas por ~varios amigos de Zara-
goza, ha lecibido el párroco de esta ciu-
dad. 25 pesetas con destino a la suscrip-
riÓtl para perpetuar la memoria de Don
Agusl1n del Olmo (Q. e. p. el.)
•
Se han celebrado los ejercicios de opo~
sición para cubrir la vacante de beneficia-
do de esla. Catedral, por proll,oción de
don Miguel Aragüés. Han aCluado los
presblteros Don Carlos Quintilla, D. Fé.·
lix üalindo y don Manuel Sorolla.
DIsfruta de un mes de licencia el alcai-
de de esta ciudad Don jasé Sánchez Cru-
zat. Interinamente desempena sus fundo
lles el concejal don Manuel Ma}'l!er.
Para San Sebaslián donde pasará una
tcmporada salió dtas pasados con sus hi-
jos la bella seJiora Teresa Valt~, esposa
del Capitán de Infanteria o. LUIS Senra.
Nuestro querido amigo Don Francisco
I)urna~ ilustrado médico con ejercicio en
esta ciudad nos participa. atenlamente,
que ha establecido ~u consuilorio y des·
\lacho en su domicilio calle ,\\ayor mime-
ro 27. principal, donde pone sus servicios
,1 disposición del público. Muy agradeci-
dos a sus "tenciones deseamos a nuestro
bUf'n amigo, lluevas éxitos y acienos en
su difícil proft!sión y que su consultorio
alcance el fa\'or y confianza del público
que es de esperar por sus méritos y por
las grandes alllislades con que cucnta en
toda la Montaña.
-
Con su familia de e.ila ciudad pasan una
temporada la dislinguida scnora y monísi·
lilas hijos de IJ: HU111berto Bovio.
De Tarrasa llegaron días pasados el no-
table médico de aquella localidad don Jo-




El sábado 7 y domingo ~. actuarél la muy
aplaudida troupe
Los Ctlatán
una de las agrupaciones más notables,
que recorre los escenarios con cla-
morosos éxitos.
Notas militares
Ha sido ascendido a General de División y
designado para desernpeflor el cargo de Subdirec-
tor del Cuerpo de Curabineros el EXcmo. sc,1or
don Jenaro Glllierrel Valdecarll, padre del Ca-
pitan Sargento Mayor de e"ta Plaza don Federi-
co Gutiérrez L.agula.
-Se incorporaron 81 Rt::)i\:imicnto de InfaJ1\cria
de Gnhl'ia los Capil1l1les don Luis de Lede!'l11n y
don Guillenuo RIllI. Casaus.
Ilan sidú destinados al Batallón de Cazlldo-
res de La Palma siete alft::reces y Olros nUC\'e al
Regimienlo de Galicia de los recienle nente as-
cendidos a e.:;te empIco.
lIan nmrchado a Sllnlllnder, puro tomar par-
te en un concurso de tiro, el COIllDndante don
Braulio Robles y 105 tenientes dOIlJaime López y
don Rafael Trigueros. todos ellos del ReKimicnto
de Galicia.
Por Real orden del Ministerio de la Guerra
se crea e implanta el uniformo: finico para solda-
dos y clases de todos los cuerpo!': y armas del
Ejt!rcito. Sera de kaki COII cuello vuelto y en
los picos dt: ¿-<;¡Ie irlln colocados los emblemas que
serl1n los mismos que en la actualidad. Lo más
saliente es que la prenda de cabeza sera lo boina
y el sombrero kaki.
También se establece el uso del cosco de acero
para maniobras y campafla.
LA UNION
mento. El A"eneral Primo de Rivera manJ.¡ ¡jete-
ner el coche, .t::xamil'1ó U,,," in",tAntes el ilrma,
que entregó a un ageme d. Pohcia, y pro~iguió
su camino. r:n el ncto el ctlch... fué rodeado de un
grupo popular que vitoreó nI general Al J\~gar a
la e~tación, minutos despuc!\. >'upu que el agre-
sor habia sIdo detenido, ofreciendo alguna resis-
tencis.
Por el momento. ell'::eneral carece de ddalles
respt·cto u la comiiciún del frustrado agresor; pe-
ro ';lIpone, por IH fornHl I)OcO preparllda de la
agre!lión, que se trntR de algLin exaltado que ha
ohrado p(\r;..u cuenta.
!ul/e.>:1. Se e;..tá estudiandu una di~púsiciun
para regul,lr el comercio 3111bu:anle.
=En la eslación de Robledo de Chavela mI
lren orrolló a un hombre. que resullÓ grnvisillla-
menle herido.
En BarcelOna !le ha ctlebrado Consejo de
guerra contra un p,IlSllnO por !>upuestas injuria5
a la llacjon.
~Cerca de Bilbao, en un de,;prendimielllO, f("
sultoron heridos dos obrero~.
En el tunel de C('II de POrl;J (Lérida) hizo
explosión un harreno y re~uharon heridos gra-
v"s cuatro ubrero".
l-~n lo carrelera de Ja~n a Granada volcó un
alltorlluvil; huho mI muerto y uu herido.
,I/Clrtt's .1. El] d c,uuillo tilo' X'lllen hall comen-
zlldo IlIs anunciad.. .:; Qperacione~.
En Csnga.; \·o1c{i Ult alltoc Il1Ikm; hubo un
mut!rtll )' vlIrios her¡do~
-tn Viltajo}"o~;1 hizo explo~ion un llrcabu1. y
re.;ultllroll varilJs herillo.:;.
'Se ha dispuesto f:l u",o de un uniforme unico
para todas las A rmll:l-
En Tolo"13 se han cdebrtldú la!> pruebas del
CUlIlpeonsto llItelico.
.lfIercoles ,. Se ha celebrad,) un Con¡;ejo de
M1l1Í';tros cnyn referencin oriciosa tiene lllucho
intt!rés.
Se disponen sanciones contra un telegrafista,
un diplom;itico y un ~ecretario de ayuntamiento.
La crónica negra anota en Sil haber el crnnell
horrendo de un fanático. tn ,'1\ontes pueblecillo
inlllediato u Santander, Antonio Lúpez, jefe de
una 1I10destisima familia ha degollado a una hija
ele l~ meses cre)'éndo:>c. un Abraharn.
,\\adrid ha sido multadl' 11110 que expendía leche
adulterad<l. Asociado e~l~ hombre 1I los falsifi.
cadores de Zara~ozll úe 1.)<; que no puede dud,r.
"e que iban al grana, hl1bie~en cOlllpl:::lado I'n
buen lIel{ocio de cafe COI/leche (1111 simphficIl1Il[O
J~~ operaciones.
Sobado JI. Como 11" solo de pan vin! el
hombre, entendemos mil}' en ~u IUK(lT, hacer en
C~lllS notas informlltl"IlS un paréntes¡'s de mislicll
admiración TiAra recoger en breves líllells un ges-
to sincero del Jefe del Gobierno. En su discurso
del Teatro princíral de "lItencia ha dicllo:
He venido aqui a cumplir la ofena de ponerme
de rodillas linte la imagen y orar ante ella.
Agregó que de no aprovechar esta oportullidud
paTll confesarlo cometería una imperdonable co-
bardía.» -
Queremos sei\alar la inmensa ovación qne sub-
rayó la sentida manifestaciondel General Primo de
I~i\'era y la acogida que han tenido en IOda E,::-
"'Ji'la, que ante todo y sobre todo es un pilis
(dtólico.
=Ell la Gaceta de hoy aparece un decreto-
.y del Ministerio de Trabajo :;obre el trooo;o a
lmicilio.
En la eXpOsici(in recut'rda los precedenll.'S le,
'islativos que morcan otras naciones y los e~tll­
.lins que el Instituto de Rdorrnlls Suc!llles ha he-
10 sobre lA moteria. estudios que cri~to¡¡zllron
el proyecto de ley de febrero y noviembre de
119. La parte di~positiva consta de siete capi-
,105, ademas de las disposiciones adicionales y
tlnsitorins.
-o-oEI general Boichllt, después de conferen-
Ir en Tetunn con el general Sanjurio IUI regre-
,do a Rabat.
Alllef;!;ar a Madrid el cadaver del inc;eniero
'rueltl, eltrenmlltó 01 apoderado de In familiA.
....,En In corrida celebrnda ~n Vfllencin ayer,
Iba tres heridos. de ellos uno gravisinlo.
,En Calatoran riñeron dos inviduos y uno de
~ resultó muerlo y el otro se encuenna en
avisimo estado.
Doml/lgo l. Hoy, Jubileo d~ la PorciLiocllln,
pana hllhecho espléndida manifestación de su
~Iigiosidnd. Además este año. los c:atolicos, to-
~. unidos por un mismo sentimiento de caridad,
JI'. obediencia al Sumo Pontifice, han ofrecido
actos piadosos en sentida dem8mla de q~e
e la persecución de que en México son objeto
católicos.
'La señora Maria Sarto. hermana del difunto
1<1 Plo X. dando una gran prueba de afecto a
tierra natal, ha re}!:alado al Ayuntamiento de
se la amplia y modesta casa, en la que nació
augusto y difunto hermano.
\si III casa que han vbitado y visitan con~tan­
:eme los SoberanoS. las autoridades y el pue-
con profunda emoción ha pasado hoya la pro-
·.:Iad y custodia del pueblo de Riese, que tribu·
,lla memoria veneradn de Plo X homenaje de
I()r y Ji su familia de profundA gratitud.
En el manicomio provincial d" Almeria se ha
'rumbado el muro de defensa del depart8menlo
muieres, que e;¡tá en construcción, OCi!sionall-
'elllerrumbamiento de las naves inmediatas.
\'orias asiladas quedllrun sepultndas bajo los
Omoros, de entre los cuales f:ll~ ~acad() por el
'~onlll del benefico establecimiento, el cadti\'er
la anciana Lulill Herrero Caparro~, de sesen-
I;'jO •
Otras cuatro resultaron con heridas de pOCR
roportancia.
Ha muerto el inventor de la postal ilustrada,
\\ Tuck. que deja 11 sus herederos una fOrluna
'n~iderable, obtenida por la explotacion de .;u
\·enlo.
Comentando este hecho dice Le Petif }olJrnal
que M. Tuck es.el caso lipico del verdadero in-
I'tator, a quien no basta tener ideas':i mariposear
C'..a eUas. El inventor debe tener unll idea fija,
IrraiJlada y propugnar su realización con energla
}" Constancia.
De esta manera. M. Tuck. modesto impresor
tn sus comienzos, ha i1e¡.:ado a ser un poderoso
Industrial y a obtener el Utulo de baron.
-Corno nota SIIliente del dia transcribimos in-
tl'f!:ra 1lI informacion facilitada a la prenSIl sobre
un atentado al Presidente;
Al salir ayer de Barcelona, y ya muy próximo
a la estacion de Francla, el _auto" que conduela
al Presidente del Consejo, acompailado del capi-
Ion ~eneral y del señor Alvarez de la Campa. Ull
htJmbre alto, delgado, como de treinta años, atra-
Vesó muy rápido la plaza de Palacio empuilando,
la mano en alto, llna navlIja-puflal completamente
Oqtva y la arrojó fuertemente sobre el tablero la-
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Al público
es la Casa que presenta más canti-





mELENTE ftBONO PftR~ mftTftS
CONVIENE, POIl LO MENOS,
HACER UNA PEQUEÑA PRUE·
BA PARA CERCIORARSE DE
SU RESULTADO.
L~ J~CETAI'lA




del (ampo de Cariñena
ParticIpa al público Que en la calle del
CARMEN, numero 7 ha abierlo un e"ta·
blecimiento de bebidns, comestibles y fru-
tas. donde se propone sen'ir a cuantos
honren con su confianza a precios O1li}
eccnómicos y excelentes condiciones.
Dispone también de amplias cuadras
para facilitar a los forasteros el cuidado ):
















Calle del Obispo, número 8, (Frente al Palacio)
Esta Cflsa que por su formalidad y buen gusto !:le ve obligada a ampliar
su negocio, desde esta fecha pone a disposición del pllblico dos carrozas
fllllebres de primera y segunda clase.
Cajas fúnebres desde lo mas económico hasta 10 más elevado.
Cajas ochavadas, Arcones (estito Renacimiento Español), Tumbonas
y Arcas. Precios sin competencia.
HO confundirse. frente al palacio del Obispo número 8.
r\OTA. r:sta casa se encarl(a de cuantas diligencias sean necesarias para In conduc-
cion del cadbver y su enterramiento.




que falleció en el manicomio de Ntra Sra. del Pilar (Zaragoza)
el d .10 de A~oslo de 1925, a los 45 años de edad
d~lles de recibir los SOlitos Sacrameflto~ y la B. A
R. 1. P.
SUS desconsolados hermanos Pelra. Francisca (ausente) y Antonio;
hermano pol1liro Antonio Villacampa; líos, primos. sobrinos y demás
parientes, al recordar a sus amigos y relacionados tm sensible perdi-
da les suplican encomienden n Dios el alma del finado y se dj~llen
asistir a dicha fun:ión fúnebre que tendrá lugar el próximo miérco'es
11. dcspues de lo~ Oficios. el1 la <:';'anla 19lesla Catedral, fa\'ores por
los que les quedarán lIIuy reconocillos.
~I=.c=@=- @




S(!I vici() de coches fúnebres por cuenl<l dt.: Id casa y a precHlS
móuicus.-Gni'l surtido en ar-:JS dL' c¡wba, nogal y otraS
mauerus fin'lS.-r\fCOll(·S de toJus L'stilos ucsdc 150 pesctél~.
Ataúdes llesue r:l tipO mus módico 01 de más lujo. Servicio
W'<ltuilO eJe ce!".1 en las conducciones. En los casos eh: pobn:-
z..\ de solemnl l'IJ, acrt.:dit;¡uJ, esta caSa rcg<.lla el !én:lro.
La anligua lun '\'ona de VICTORIANO CAJAL S1~uicnJo su
acostumbra !a nvrma na lll:ne corredon:s cuyas comI-
siones recargnn el precio de los st'rvicios,
<,,'onsúit ('ose las t..::\t~.itasde la ('asa
Primer an:versario por el alma del señor
~-----------------:~
~!----
& Construcciones para úbras. Inslalaciones de agua. - Canalones de cillc. des- Cij
de lo Inas económico a lo de más lujo. diferentes modelos y tamaños.-Artí-
culos ('le hojadelala de ladas clases. - Especialidad en Irabajos de mela les.
lllarcos pata nichos. vitrinas, lIloslradores e instalaciones completas para Ba-
res. Rótulos de cinc para anuncios de tiendas. gran re!'ultado en su duración.
Esta casa para trabajos de precisión y de gusto garanliza su per-





La máquina de escribir predilecta
Orbis ~. A.-Barcelona






· Snnfo IDominno .
íEMii>ORADA OFICIAl,
del20 de Junio al 20 de Sepli.mbre
Máquinas SINGER
PARA COSER
Ventas al contado y a plazos
1 iezas de recambio, aceite partl engrases,
hilos y sedas, ¡tgujas pflra toda clase de
. máquinas SINGER
Tolio poseedor de máquinas SINGER,
que note dificultad en su funcionamiento,
avise al úl:ico representante en la calle
Mayor, nlllllero 6. 2. o, JA CA, en la segu-
ridad de que se la dejará en condiciones
de un buen funcionamiento.
NOTA: A todo comprador de Uf/a md-
quirra se le daró" lecciOlles de bordado,
grotuitamellfe.
El representante. único en Jaca
JOSÉ BLASCO
CaUe Mavor, número 6. 2.°
C.rmen, 9"'JACA
Diarjam~ntese reciben directa-










S d las casas nú-e ven en meros 21'.3
de la Pinza de la Estrella y la de la calle
de la Palma núm. 3. Informes en esta im-
prenta.
Se vende una parcela de·180 metro;; cua-
drados. completamente libre de calles.
junto al paseo de Alfollso XIII. Informa·
rán: Obispo, 15. tienda.
~
[;J
t\ovena con ropa, 10'50 peselas.- r;J
~
Id. sin ropa, 9 id.-Baño con ropa, lB:,
1'25 id. Id. sin ropa, 1'10 ió.'
LOS nSONol (noij(~N (ON ln TtnrOKnon
usn[ ;¡ ..._a_u_' l."U."' ..Ü~ ..C2.. '3·"!l
